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向を示している。しかし 本県においては依然として そこで 1986 年から 196 年までの過去10 年間 (1989 年は
農薬の占める割合が多く，むしろ増加傾向を示している。 除く）における薬毒物中毒（死）事例について検討した
はじめに












「薬物による犯罪情報の連絡について (1957 年 4 月3
日付研総発第48 号）J 及び［毒物による中毒事故等の発
生状況の送付について (1961 年11 月2 日付警研発第450
号）」の通達に基づき，各都道府県の薬毒物事例を，科
学警察研究所がまとめた「薬物による中毒事故等の発生

























DDVP :0, ・Dim et hyl 0 ・2 , 2 -dichloro vinyl phosate 
MEP: 0, 0-Dimethyl 0- ( 4・nitro ・m-tolyl )phosphorthioate 
結果
1 .薬 毒物中毒事例の分類と推移













10 年間の揮発性毒物中毒例の原因物質別割合を図 4 に
示す。総数は全国で20 35 件本県では83 件であった。
本県では，シアン中毒事例の 1件を除く全例が一酸化炭






の， 193 年， 196 年に増加傾向を示していた。全国，本
県とも，一酸化炭素による中毒事例がほとんどであった。
本県においては， 198 年にシアンによる自殺例が l件あ
るのみであった。
2 - 1. 一酸化炭素中毒事例
10 年間の一酸化炭素中毒事例の総数は全国で19,57 件，






では， 1986 年以降低下を続けていた総数は， 190 年から
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討の中で薬毒物中毒死が報告されている 12 乞0）。 横浜市立
大学法医学教室で、扱った1952 年から 197 年までの20 年間
よる中毒事例の増加が特徴である。 の自殺例の報告によると 薬毒物中毒例は自殺者の12%
を占めており，中毒原因物質としては催眠剤， 一酸化炭
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にあり，本県においても 198 年に l件発生しただけであ






























ものが 9 件，その他が 2 件となっている。198 年には， 23
件の報告があり，一酸化炭素によるものが14 件，農薬に
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Statistical observation on cases of death by poisoning in Tokushima 
Itsuo Tokunaga, and Shin-ichi Kubo 
Department of Legal Medicine, The University of Tokushima School of Medicine, Tokushima 
SUMMARY 
From 1986 to 1996, death by poisoning occurred 244 cases in Tokushima Prefecture and 
32,692 cases in Ja pan. We analyzed these poisoning cases statistically. 
The number of the poisoning cases per one hundred-thousand of population was 26 in 
Ja pan and 29 in Tokushima. 
The most frequent case was pesticides in Tokuahima and volatile matter in Japan. 
As for the carbon monoxide poisoning, the exhaust gas and burning had accounted for 
80% in Tokushima and in Japan. The exhaust gas was more frequent in Tokushima (60.3%) 
than in Japan (46.7%). 
In the cases of poisoning by pesticides, paraquat poisoning was most frequent in 
Tokushima and in Japan. It was characterized that the carbamate was more frequent than 
organophosphate in Tokushima. 
Recently, poisoning by pharmaceuticals has tended to increase in Japan. However, in 
Tokushima, poisoning by pesticides is still frequent, and is rather increasing. 
Key words: medicine and toxic substance, poisoning, statistical analysis, carbon monoxide, 
pesticides 
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